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Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana membelajarkan mahasiswa agar 
mampu membaca dan membuat gambar kerja yang memenuhi tuntutan pasar kerja, sedangkan 
tujuannya adalah mengetahui perbedaan hasil belajar gambar mesin berdasarkan strategi 
pembelajaran dan gaya kognitif mahasiswa . 
Prosedur penelitian yang dilakukan secara berturut turut : menentukan kelas , 
mengidentifikasi gaya kognitif mahasiswa, mengadakan pre test, melaksanakan proses belajar 
mengajar dengan strategi pembelajaran heruistik dan algoritmik, mengadakan post test, deskripsi 
data, uji homoginitas dan uji normalitas, analisis data dengan uji t. 
Hasil yang diperoleh Hasil belajar gambar mesin mahasiswa yang mempunyai gaya 
kognitif field dependent yang memperoleh stretegi pembelajaran heruistik dan algoritmik tidak 
berbeda secara signifikan. Dalam penelitian ini ternyata mahasiswa yang memiliki gaya kognitif 
field independent hanya 2 orang sehingga yang semula merencanakan mengetahui pengaruh 
strategi pembelajaran heruistik dan algoritmik berdasrkan gaya kognitif field independent dan 
fieldependent tidak dapat dilakukan karena tidak memenuhi persyarakat analisis untuk uji anava 
sehingga penelitian ini hanya membandingan strategi pembelajaran pada kelompok mahasiswa 
dependent. Dengan demikian sebagai saran bahwa untuk setiap menghadapi kelompok kelas 
yang baru perlu diuji dulu gaya kognitifnya dulu untuk menentukan strategi pembelajarannya. 
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